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many great cities in Lanna turned to autonomous-city. Nan under command of Luang Tin 










1. สภาพการเมืองภายในล้านนาและสถานะของน่านในพุทธศตวรรษที่ 23 
	 ก่อนพุทธศตวรรษที่	 9	น่านเป็นรัฐอิสระในเขตลุ่มแม่น้ำน่าน	 แต่ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ล้านนาในปี	 จ.ศ.	 812	 (พ.ศ.	 1993)	ภายหลังเมื่อเชียงใหม่ถูกพระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดีตีได้ในปี	 
จ.ศ.	 920	 (พ.ศ.	2101)	 เมืองน่านในฐานะพื้นที่อันเป็นปริมณฑลทางอำนาจของล้านนาก็กลายเป็นเขต
อิทธิพลของพม่าไปโดยปริยายเช่นกัน	 และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าปกครองล้านนาโดยพม่าซึ่งจะ
ยาวนานไปกว่า	200	ปี	อนึ่ง	ช่วงเวลาที่พม่าเข้าปกครองล้านนานั้นไม่ได้ต่อเนื่องกันโดยตลอด	และแต่ละ
ช่วงเวลาก็มีรูปแบบการปกครองที่แตกต่างกันไป	 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมือง
ระหว่างรัฐในล้านนา	 (และน่าน)	 ในรูปแบบที่ต่างกัน	 ช่วงเวลายุคปกครองโดยพม่านี้สามารถจำแนกออก

























1 Victor	 Lieberman.	 (2003).	Strange Parallels: Southeast Asia in global context, c 800-1830; Volume 1 
Integration of the Mainland.	p.	160.	
2 Ibid.	p.161.	
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ของล้านนาที่เรียกกันว่า	“พื้นเมือง”	ฉบับต่างๆ	จะปรากฏชื่อขุนนางที่เข้ามาเป็นเจ้าผู้ปกครองหรือผู้กำกับ
ดูแลเจ้าเมืองท้องถิ่นในชื่อที่แปลกแตกต่าง	 จากที่เคยใช้แต่เดิมเข้ามา	 เช่น	 “เมียวหวุ่น”	 หรือ	 “มวย





	 อย่างไรก็ดี	 รูปแบบการปกครองของพม่าไม่ได้ทำให้กลุ่มคนในท้องถิ่นพึงพอใจไปทั้งหมด	 เพราะ
เมื่อการเมืองของพม่าที่อังวะเกิดปัญหาในช่วงราว	พ.ศ.	 2270	 เป็นต้นมา	ทั้งปัญหาสงครามกับมณีปุระ	 







พุทธศตวรรษที่	 23	 จึงเป็นช่วงที่ตำนานพื้นเมืองเชียงใหมร่ะบุว่า	 “เมืองล้านนาไทเกิดเป็นเสิกชุแห่ง”	 2 
และ	“...บ้านเมืองทั้งมวลขำเขือกเยือกไหว บ้านไผเมืองมันชิงกันเป็นเจ้าเป็นนายเกิดเป็นโกลาหลชุแห่ง ... 
บ้านเหนือรบบ้านใต้ บ้านใต้รบบ้านเหนือ เป็นเสี้ยนเป็นเสิกฆ่าฟันกัน”	3	 เกิดการจลาจลสู้รบทั้งระหว่าง





















ได้ยาก	ดังปรากฏในคำสอนพระยามังรายว่า “บ่ใช่เชื้อเจ้า ก็อย่าหวังเป็นพระยา บ่ใช่เชื้อเสนา ก็อย่าหวัง












	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อศูนย์กลางของอำนาจรัฐอ่อนแอลง	 ประสิทธิภาพในการจำกัดบทบาทของผู้
ปกครองหัวเมืองก็ลดลงตามไปด้วย	 การสั่งสมอำนาจของผู้ปกครองถ้องถิ่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอโดย
เฉพาะในเขตพื้นที่ห่างไกลจากการควบคุมของผู้ปกครองที่เชียงใหม่หรือผู้ปกครองที่เชียงแสน2	 เมื่อ


















1 คำสอนพระยามังราย : ภาคปริวรรต ลำดับที่ 11.		(2519).		หน้า	21.	
2 ลัดดาวัลย์	แซ่เซียว.	(2545).	200 ปีพม่าในล้านนา.	ห ้า	150.	



























ยอมรับต่อหัวเมืองอื่นๆ	 ทั้งเมืองที่ยังภักดีต่อพม่าอยู่	 เมืองที่มีกลุ่มอำนาจอื่นดูแล	 และรวมถึงราชสำนัก
พม่าเองด้วย	 อำนาจดังกล่าวนี้จึงเป็นอำนาจที่จำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ของตน	 และไม่สามารถสถาปนาขึ้น
เหนือเมืองขนาดใหญ่อื่นๆได้	ทั้งยังสุ่มเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากรัฐอื่นได้โดยง่าย	ลักษณะดังกล่าวอาจเทียบ
















3. ฐานอำนาจของราชวงศ์หลวงติ๋น  
	 ในช่วงเวลาก่อนที่ล้านนาจะเกิดภาวะโกลาหล	 เมืองน่านใต้การนำของพระเมืองราชาสมคบกับ






ปฏิบัติแล้ว	 เจ้าเมืองแต่ละคนที่ได้แต่งตั้งมาประจำตำแหน่งระหว่างปี	 พ.ศ.	 2250	–	2269	ต่างอยู่ใน
ระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น	(เจ้าฟ้าเมืองคอง	7	ปี,	เจ้าฟ้าเมียวซา	3	ปี	ต่อจากนั้นเว้นว่างตำแหน่งเจ้าเมือง















































พากัน	 “ฟื้นม่าน”	 (ต่อต้านพม่า)	 กันโดยทั่ว	 พระยาจ่าบ้านขุนนางเมืองเชียงใหม่และเจ้ากาวิละเจ้าเมือง
ลำปางลงไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าตากสิน	 เปิดโอกาสให้สยามเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในล้าน
นาต่อเนื่องมา	






























เจ้าผู้ปกครองเมืองน่านพร้อมๆกันในปี	 จ.ศ.	 1145	 (พ.ศ.	 2326)	 โดยที่ไม่มีใครได้ครองตัวเวียงของ
เมืองน่านที่ถูกทิ้งร้างไว้สักคน	 พม่าตั้งเจ้าอัตถวรปัญโญ	 หลานของเจ้ามโนและเจ้านายอ้าย	 ขึ้นเป็นเจ้า
เมืองน่านโดยมีฐานกำลังอยู่ที่เมืองเทิง(อ.เทิง	 จ.เชียงราย	 ในปัจจุบัน)	 ใกล้กับฐานอำนานของพม่าที่เชียง
แสน	 ส่วนทางสยามตั้งให้เจ้ามงคลวรยศ	 ลูกของเจ้าอริยวงษ์2	 ขึ้นเป็นเจ้าเมืองน่าน	 สนับสนุนให้มีฐาน
อำนาจอยู่ที่เมืองท่าปลา(อ.ท่าปลา	 จ.อุตรดิตถ์	 ในปัจจุบัน)	 เขตต่อแดนกับเมืองพิชัยซึ่งเป็นอาณาเขตของ
สยาม	
	 สถานการณ์ของเมืองน่านคลี่คลายลงโดยเป็นผลมาจากปัจจัยสงครามในท้องที่อื่นที่ส่งผลกระทบ
























นำน่านไปขึ้นต่อสยามซึ่งมีทีท่าว่าจะกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลกลุ่มใหม่ในภูมิภาค	 ในปี	 จ.ศ.	 1150	 (พ.ศ.	
2331)	การสวามิภักดิ์สยามในครั้งนี้กระทำลงไปในนามของตัวเมืองน่านเอง	ดังนั้นสถานะของเมืองน่าน


















2 รัตนาพร	 เศรษฐกุล.	 (2541).	 ประวัติศาสตร์สังคมเมืองน่านก่อนการปฏิรูปการปกครอง	พ.ศ.	 2442.	 ใน	สืบสาน
อดีตอันเรืองรองของเมืองน่าน : ข้อมูลและมุมมองใหม่ทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์.	หน้า	53.	








ดินแดนที่เป็นล้านนาโดยสมบูรณ์	 สภาพของล้านนายังคงอยู่ในลักษณะของ	 “บ้านไผเมืองมัน”	 ที่กลุ่ม
อำนาจต่างๆพร้อมที่จะเข้าตีเมืองหรือกวาดต้อนคนของกันและกันเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเมืองของ
















กรุงเทพฯ	 เช่นในราชกถาเมืองน่าน2	 หรือกฎหมายอาณาจักรหลักคำของเมืองน่าน	 ที่แม้จะเป็นการ
ประกาศอำนาจในเขตท้องที่ของตนเองและประกาศต่อผู้ใต้ปกครองของตน	 แต่ทุกครั้งก็จะยืนยันความชอบ
ธรรมของตนอยู่เสมอว่าได้รับความชอบธรรมมาจากกรุงเทพฯ	










ต.บ่อแก้ว	 กิ่งอำเภอนาหมื่น	 น่าน	 ใน	สืบสานอดีตอันเรืองรองของเมืองน่าน : ข้อมูลและมุมมองใหม่ทางโบราณคดี 
ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์.	หน้า	161-174.	















ของล้านนา	 ได้กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงพุทธศตวรรษที่	 23	 เพราะการขาดเอกภาพในล้านนาภายใต้
การปกครองของพม่า	 และเหตุการณ์ความวุ่นวายที่อำนาจรัฐส่วนกลางไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้	 ส่ง
ผลให้	 ผู้ปกครองท้องถิ่นในหัวเมืองใหญ่ต่างๆทำการรวมกำลังป้องกันตนเองในลักษณะ	 “ชุมนุม”	 และ
พัฒนาไปสู่การสร้างความชอบธรรมทางอำนาจของเจ้าเมืองจนสามารถวางรากฐานการสืบทอดอำนาจผ่าน
สายเลือดของตนได้	 แม้ภายหลังสยามจะเข้ามามีอิทธิพลภายในพื้นที่ของล้านนา	 แต่ก็มิได้สลายสภาพ
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